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Meddelelser om Studesedning poa de danske 
Sukkerfabrikkers Landbrug ved Odense.
Af Driftsbestyrer, Dyrlcege R. Fenger.
Sukkerroeaffa ldet, som har udg jort S tudenes Hovedfoder, maa 
efter sin kemiste Sam m enfle tn ing og vandede Beskaffenhed 
noermest sammenlignes med T u rn ip s .
E fte r W o lffs  Tabe ller indeholder
LEgge- Kulhy- Fedt- Ncerings­
hvidestof. drater. stof. forhold.
T u r n ip s ..........................................  1 ,1 o/o 5,s o/o 0,1 o/o 1 : 5,1
D ifu s s io n s - I f r i s t .....................  0,5 -  3,» -  0 , i  - 1 : 7
affa ld. s presset og gjoeret 1,5 -  7,o -  0,3 -  1 : 5 ,s
P aa Sukkerfabrikkernes Ejendomme har Roeaffaldet gjen- 
nemgaaende vcrret benyttet i  presset og gjoeret T ils tand , og det 
viste sig allerede i  V in te ren 1874— 75, da det fsrste Gang 
benyttedes, som et fo r t r in l ig t  Fedefoder. Arbejdsstudene havde 
ved joevnt Arbejde paa Roeaffald som Hovedfoder med Tilloeg 
af 6 L 8 P d . K ra ftfode r forsget deres levende Vcrgt med 1 
P d . pr. D ag  og S ty k , og da de ved Frostens Jndtroedelse 
sidst i  November sattes paa Fedestald og foruden Roeaffaldet 
fik 4 P d . Linkager og 4  P d. R ug, voxede de i  G jennemsnit 
2 P d . pr. D ag  og S ty k  og opnaaede en saa tilfredsstillende 
G rad  af Fedning, at de efter 2 M aaneders F o rlsb  kunde 
soelges fede. E t  H o ld  a f 10 smaa jyd fle  S tude , der fededes, 
efter at Troekstudene vare solgte, voxede ligeledes, ved en
moderat Anvendelse af K ra ftfode r, c. 2 P d. pr. D ag  og S tk . 
og bleve hu rtig  fede.
D e Iagttagelser, som gjordes fsrste B in te r  med Fedning 
a f Kvoeg af temmelig forskjellig A lde r, ledede t i l  folgende 
S lu tn in g e r , der i  a lt  voesentligt ere bekroeftede ved den nu fo r- 
lobne V in te rs  Kvoeghold.
1. S t u d e ,  selv om de ere af noget m indre god B e -  
flaffenhed, maa som Fededyr foretrækkes fo r Udscrtterkvceg 
(Koer og T y re ) ;  magre S tude  kunne efter levende V a g t med 
F orde l betales nogle O re  dyrere pr. Pd. end Udsatterkvoeg; th i 
S tudene voxe mere sikkert og regelmæssig og ere lang t lettere 
at soelge t i l  enhver T id .
2. H vo r man kan kjode s t o r e  og gode S lu de  t i l  passende 
P r is ,  er det fordelagtigere at fede saadanne, selv om de ere 
kostbarere efter Vaegt, end m indre D y r ;  th i man opnuaer 
paa Let tungere D y r  en storre daglig Boerdi i  K v a lite ts ­
forbedring end paa det m indre tunge, og det svcere D y r  kan 
bedre end det lettere boere Transportom kostningerne t i l  E ng land ; 
men naar m indre S tude  kunne kjobes saa b illig ,  at man 3 
g, 4 M aaneder efter at de ere kjobte kan soelge dem 6 a 8 
O re  dyrere p r. P d . end Jndkjobsprisen, saa kan man med 
Fordel fede saadanne.
3. S t u d e n e s  A l d e r  har ved en hurtig  Omsoetning 
ingen soerdeles afgjorende B e tydn ing . D en  unge S tu d  voxer 
hurtigere og scrtter mere K jod  end den oeldre, men sidstnoevnte 
b liver lettere fed.
4. Hovedsagen med Hensyn t i l  Fedningens O konom i 
er, a t m a n  v o g t e r  s i g  f o r  a t  a n v e n d e  et  d y r t  F e d e -  
f o d e r  i  f o r  l a n g  T i d ,  og a t  m a n  h a r  O p m æ r k ­
s o m h e d e n  h e n v e n d t  p a a ,  a t  O m s o e t n i n g e n  skeer  
s a a l e d e s ,  a t  j o  l oenge r e  D y r e t  s t a a e r ,  des  m e r e  
s k a l  d e t  kos t e  p r .  P d .  l e v e n d e  Vcegt .  M a n  finder 
vanskelig noget sundt Kvcrghoved, der ikke kan fedes med 
Forde l, dersom man kan opnaa en P risforhoje lse af 3 a 4 
D re  p r. P d. fo r  hver M aaned D y re t er opstaldet, men
ere Dyrene unge og hurtig  voxende, kan Feberen nojes med 
en m indre Avance. B l iv e r  Avancen under 1 '/»  v, 2 O re  pr. 
P d . om M aaneden, v i l  Fedningen give T ab .
M ed  Hensyn t i l  A n v e n d e l s e n  af  K r a f t s o d e r  som Tillceg 
t i l  Roeaffaldet, tale vore Iag ttagelser a fg jo rt fo r, at den stal 
voere sparsom i  Begyndelsen. S o m  a n fo rt begyndte v i at give 
vore store Arbejdsstudc 4 P d. Linkager og 4 P d. K o rn  og 
mente, det var en sparsom Anvendelse as K ra ftfo d e r; men efter 
at de vare afgaaede, modtoge v i, m id t i  Februar 1875, 6 
meget store, grove Arbejdsstudc f ra  S v e rr ig , bestemte t i l  Arbejde
1 Foraarsmaanederne. V i  tcrnkte at give dem et orden tlig t 
Vedligeholdelsesfoder og gave dem 2 P d . O liekager samt S tra a  
og Roeaffald efter Behag. D e  trivedes soerdeles godt, og v i 
fandt t i l  vo r Overraskelse ved V e jn ing , at Dyrene vare voxede
2 L 3 Pd. daglig, regnet fra  et T idspunkt, da Fordsjelsen 
var kommen i  den O rden , at B ug indho ldet maatte antages at 
voere no rm a lt. D e t forekommer os, at Anvendelsen af K o rn  
og lignende melstofholdig N crring  a fg jo rt form indsker D yrenes 
Forbrug af Roeaffald, og at Anvendelsen af K o rn  derfor ikke 
i  nogen kjendelig G rad  foreger Tilvoexten.
F o r nsjere at prsve R igtigheden a f den Opfattelse, v i 
havde dannet os efter forste V in te rs  Fedning, ssrtes i  D r i f t s -  
aaret fra  1ste M a j  1875 t i l  30te A p r i l  1876 et temmelig 
omfattende B ogho lde ri fo r  hver S tu d ,  hvis Hovedresultater 
findes meddelte i  de vedfsjede T a v le r. Angaaende V e jn in g s ­
tavlerne maa gjores den Bemoerkning, at den forste Vcrgt er 
taget, da Dyrene kom sultne fra  Rejsen og sattes paa S ta ld ,  
den sidste Vocgt er den, de havde fastende, den M o rg e n  de a fg ik ; 
derimod er der paa den forste o : den okonomiske T av le  beregnetKjo- 
beren et S v in d  af 20  L 25 P d ., som antages svarende t i l  det 
S v in d ,  som vilde finde S ted , dersom D y re t fo r  Vejn ingen 
skulde gaa t i l  ncrrmeste B anestation. D yrenes grove Foder 
(o : Roeaffald, Roeblade, S tra a  og H o ) er ikke tilve je t dem. 
M a n  har strcrbt at opnaa Klarhed med Hensyn t i l  T illc rg s - 
foderets Anvendelse og troet lettest at opnaa dette ved forclobig
Tidsskrift for Landskonomi. 5- R. X. 4. »
at betragte det grove Foder under E t  som G jodn ingsm ate ria le , 
hvis P r is  ikke noteres. Undertiden er det magre Kvocg kjobt 
efter Voegt, oftere pr. Kom m ission, men den P r is ,  det er kjobt 
t i l ,  er stadig beregnet og fo rde lt paa hvert H o ld  S tude  i  
F orho ld  t i l  Dyrenes Vcrgt. O m  M assen af det daglige F o r ­
brug af Roeaffald, hvis P r is  noteres storre Forbrugere med 
42 O re  p r. Centner, kan oplyses, at store S tude  i  den forste 
Periode af Fedningen kunne fortcrre 100 P d. og derover 
da g lig ; senere synker Forbruget, navn lig  ved Anvendelsen af 
K o rn  og K lid  som Tilloegsfoder, t i l  c. 70 P d .;  men saalocnge 
IEdelysten vedbliver at vcere god, gaaer Forbruget af A ffa ld  
noeppe lavere. Dyrene drikke ikke V and . E n  no jagtig B e ­
regning as Forbruget af A ffa ld  paa M unke M o lle s  S ta ld e  i  
hele V in te ren  1875— 76 har givet det Resultat, at Forbruget 
p r. D ag  og S tu d  har voeret 73,« P d . Roeaffald.
K raftfoderets P r is  er beregnet saaledes: Linkager pr. P d. 
10 O re , Jordnsdkager 9*/s O re ,  B la nd ko rn  6 '/?  O re , 
Hvedeklid 6 O re , S v in em e l 5 O re .
S o m  vejledende Oversigt t i l  Loesning a f Tavlerne fre m ­
sattes Folgende:
H o ld  I .  V o r b a s s e s t u d e n e .
Gjennemsnitsvoegt pr. S tk . 756 P d.
Jndk jobspris  21 O re  pr. P d ., S a lgsprisen 27— 29 O re .
Dette H o ld  bestod af 16 alm indelige, temmelig magre, vest- 
jydsie S tude  og 2 unge rode S tude  fra  Vardeegnen. D e  toges 
paa S ta ld  m id t i  August, strax efter at de kom fra  Markedet. 
I  de forste 3 M aaneder var Anvendelsen af K ra ftfo de r meget 
sparsom. D e r gaves kun 2 P d . Linkager og 1 P d. K lid . 
I  September gaves foruden S tra a  lid t  H o . I  Oktober og 
Begyndelsen af November brugtes ikke H o ,  men en stor 
M crngde Roeblade. Tilvcexten i  denne Periode var daglig 
p r. S tk . l ' / s  P d. D a  Roebladene vare fo rb i, d. 17de 
N ovbr., steg Anvendelsen af K ra ftfo de r t i l  3 P d . Liukager og 
4  P d . K lid ,  paa hvilket D yrene bleve staaende t i l  om trent 14
Dage, fo r  de skulde afgaa. D e  sidste 14 Dage var det daglige 
K ra ftfo de r 4 P d . Linkager og 4  P d . K lid .  I  November var 
den daglige T ilvoext 1 ,8 . -  P d. pr. S tu d .
S o m  Exempler paa D y r ,  hvis U dvik ling  fje rner sig fra  
T av lens  M id d e lta l maa Opmærksomheden henledes paa 
N r .  9 og 10, der havde den korteste F edn ings tid ; de voxede i  
102 Dage 2 , i P d . daglig og indbragte fo r  S tra a  og A f ­
fa ld  daglig 56 O re .
N r .  7 og 8 vare unge D y r ,  der i  120 Dage paa et meget 
svagt K ra ftfo de r voxede 2,«? P d . og bleve solgte t i l  en P r is  
af 29 O re  pr. P d. D e  indbragte fo r  S tra a , H o , B lade  
og Roeaffald 81 O re  p r. D ag .
N r .  1 og 18 hore t i l  de fletteste D y r  i  det hele H o ld . D e  
voxede kun lidet over 1*/s P d . p r. D ag  og indbragte fo r  
S tra a  og A ffa ld  39 O re.
A lle  Studene voxede i  G jennem snit fo r  hele Perioden 
I,«« P d . og indbragte fo r  S tra a  og Roeblade 51 O re  daglig.
G jennem snitsvcrgt p r. S tk . 699 Pd.
Jnd k jo bsp ris  21 O re  p r. P d ., S algsprisen 27 O re  og 
fo r Studene N r .  19 og 20 30 O re . pr. Pd.
D e tte  H o ld  salder med Hensyn t i l  F odring  og S a lg  i  
3 G rupp e r.
N r .  1— 10 vejede ved Modtagelsen 722 P d. p r. S tk . og 
fik daglig
Lin- Jord- Hvede- Bland­
kag. npdk. klid. korn
i  63 Dage 2 - - "
Fededage 124
som er det fletteste Resultat, noget H o ld  af S tude  har givet i  
V in te ren  1875— 76. D e t er hsjst sandsynligt, at de 2 P d .










2 , daglig Tilvcext 1,77 Pd.
- for Straa og Affald.2
3 36V- Pre.
malet B la nd ko rn , som i  Begyndelsen af Fedningen anvendtes 
t i l  disse D y rs  Foder, har vcesentlig medvirket t i l ,  at disse S tud e  
med Hensyn t i l  g rovt Foder i  hele Fedningsperioden viste en 
m indre god ZEdelyst.




i  56 Dage 2 - 1 > Foderets Gjennemsnitsvrd.
2 5 —  3
2 6 -  3
. 1
1 3
daglig 4 1 '/, Pre.
, daglig Tilvcext 2,,s Pd.
for Straa, Affald og Roe- 
j blade 47 Pre.2 3 - 3  
Fededage 130
1 4
A t dette H o ld , trods den noget lcengere Fedetid, gav et bedre 
Udbytte end det fsrste, skyldes fo r en D e l den Omstoendighed, at 
D yrene  vare noget bedre, men synes ogsaa fo r  en D e l at 
hidrore fra , at de i  den forste Periode fodredes sparsommere. 
N r .  19 og 20 vare to ua lm inde lig  velbyggede, smaa vestjydske 
S tude , der en lang T id  fodredes med Udstillingen i  K joben- 
havn fo r  D je . D e  vejede ved M odtagelsen 751 P d. og fik 
daglig
Lin- Jord- Hvede- Lland-
kag. npdk. klid. korn.
i  62 Dage 2 - - - 2
19 — 2 1 - 2 Foderets Gjennem-
6 — 2 1 2 > snitsvcerdi 47 '/, P.
57 — 2 2 2 '
daglig
daglig Tilvcext 1,7»Pd.
4 — 2 2 3 gave for Straa og
16 — 2 2 4 - Affald 36 '/, P re .'
29 -  3 2 4 '  ,
Fededage 193
Dette Resulta t synes meget u tilfredsstillende fo r  den mere 
gjennemforte Fedn ing ; th i skjondt disse D y r  horte t i l  de a lle r­
bedste, v i havde modtaget, og ved et tid ligere S a lg  v ilde have 
bragt et meget godt Udbytte, komme de nu t i l  at staa paa
L in ie  med det H o ld , der har givet det fletteste R esulta t af alle, 
og det uagtet D yrenes W delyst hele T iden  var tilfredsstillende.
H o ld  H I .  N o v e m b e r s t u d e n e ,  
Gjennemsnitsvoegt 754 P d .,
Jndk jobsp ris  19 O re , S a lg s p r is  27 O re , 
om fatter 9 S tud e , der modtoges paa H s js trup  l7de N ovbr. 
og kunne betegnes som et Sået af de magreste og fletteste 
jyd fle  S tude, v i have modtaget.
D en  forste M aaned var deres daglige Foder 2 P d. 
Linkager og 1 P d. K lid ,  og mod Fedningens S lu tn in g  va r 
Foderet steget t i l  2 P d. Linkager, 2 P d . Jordnodkager og 4 
P d . Hvedeklid samt lid t  Roesirup. D eres daglige T ilvcext
va r 1,W P d . K raftfoderets Vcerdi om treut 4 3 '/ r  D re , og 
S tra a  og Roeaffald udbragtes t i l  46V s O re .
H o ld  IV .  V a r d e s t u d e n e ,
Gjennemsnitsvoegt 777,4 P d.,
Jndk jobspris  19 '/»  D re , S a lg s p r is  28 u 30 O re , 
indbefatter et H o ld  a f 21 S tud e , der alle fortes t i l  M unke 
M o lle  ved Odense. D e  grcrssede paa en Eng fra  12tc S e p ­
tember t i l  28de September og fodredes derefter i  en M aaned 
udelukkende med Roeblade, H o  og S tra a .  F ra  28de O ktb r. 
t i l  4de December gaves Roeaffald samt 2 P d . Linkager og 
2 P d. Hvedegrut. Dette T id s ru m , i  hvilket D yrene ikke dleve 
vejede, er regnet som en fo r  den egentlige Fedning fo r ­
beredende Periode, og den ringe Moengde K ra ftfo de r, som blev 
b ru g t, er ved Beregningen overfort paa Fedningsperioden. 
D yrenes Voerdi ved Fedningens Begyndelse er beregnet saa- 
ledes, at der t i l  Jndkjobsprisen er lagt en S u m  af 20 O re  
pr. P d . T ilvcext i  den forberedende Periode, der i  a lt varede 
84 Dage. D e t S v in d  af 20 P d ., som er beregnet Kjoberen, 
er overfort paa den forberedende Periode.
Fedningsperioden er regnet fra  4de December, t i l  D yrene 
afgik. I  Begyndelsen gaves 2 P d . Linkager og 2 Pd. Hvede­
g ru t, h v o rtil kort ester lagdes 1 P d. Jordnodkager og m id t
i  J a n u a r 1 P d . Hvedeklid. Paa disse 6 P d . K ra ftfo de r stade 
Studene t i l ,  om trent 1 M aaned fo r de skulde afgaa. D en  
sidste M aaned fs r  Afgangen var K raftfodere t 4 P d. Kager 
og 5 P d . K o rn  (herunder indbefattet K lid ) .
K raftfoderets G jennemsnitsvcerdi var 50 O re  
D a g lig  T ilv c rx t i  Fedningsperioden 1,«s P d .
F o r S tra a , H o og A ffa ld  i samme 103 O re .
D e tte  R esulta t er det heldigste, som er opnaaet fo r  et stsrre 
samlet H o ld  af S tude , men skyldes ogsaa i  vocsentlig G rad  
den Omstændighed, at Dyrene ere kjobte og solgte paa T id s ­
punkter, der have voeret meget heldige fo r Feberen.
H o ld  V . J u l i s t u d e n e .
Gjennemsnitsvoegt ved Jndkjsbet 885 P d.
Ved Fedningens Begyndelse 1062 —  
Jnd k jsb sp ris  21 O re , S a lg s p r is  29 O re .
D e hore t i l  et H o ld  af jydske Troekstude, der groessede i  
Sommermaanederne og arbejdede temmelig stadig, men i  Reg­
len kun */2 D ag  ad Gangen in d t i l  1ste Ja n u a r, da den 
egentlige Fedning begyndte. I  Sommermaanederne stode disse 
S tud e  tsjrede paa K lovergrcrs. D e  toges paa S ta ld  6te 
September og fik Roeasfald, Roeblade, S tra a ,  noget H o  og 
2 Pd. Linkager og 2 Pd. K o rn . D a  Roebladene horte op 
(17de November), tillagdes 1 P d. Jordnodkager og 14 Dage 
senere i  P d. K o rn , paa hvilket Foder de bleve staaende, t i l  
Fedningen begyndte. I  Arbejdsperioden (177 Dage) var T i l -  
voexten p r. D ag og S ty k . 1,oi P d . ;  i  Fedningsperioden 1,es. 
I  Fedningsperioden udbragtes disse S tudes  grove Foder t i l  
86 ,r  O re .
H o ld  V I. S v e n s k e  A r b e j d s s t u d e ,  
Gjennemsnitsvoegt ved Jndkjsbet 1013 P d .,
— ved Fedningens Begyndelse 1256 P d .,
Jndk jobspris  21 O re , S a lg s p r is  27 a 29 O re  pr. P d ., 
indbefatter 6 store S tude , der kom t i l  Fabrikkernes Ejendomme 
i  V in te ren og F oraa re t 1875 og i  en lang Periode brugtes
som Arbe jdsdyr og fodredes som foranstaaende jydfke S tu d e . 
D e  voxede i  denne Periode daglig i  G jennem snit O,si P d . 
D en egentlige Fedning varede 78 Dage og gav en daglig 
T ilv c rx t af 2 P d. D e t grove Foder udbragtes i  denne P e­
riode t i l  en Vcerdi af 94 ,s D re .
M aa tte  disse Meddelelser bidrage t i l  at henlede Land- 
mcendenes Opmærksomhed paa, at Sukkerroeaffaldet a fg iver et 
meget b illig t og godt Fedefoder, og at den roedyrkende Land­
mand ved Hjoelp af Arbejdsstude paa en b illig  og lide t risikabel 
M aade kan skaffe sig den E xtra-T rcrkkekraft, som en stcrrk 
Roedyrkning kroever, saa v ille  de svare t i l  det M a a l,  m an 
ncrrmest har havt fo r O je  under Udarbejdelsen.
B o lb ro  pr Odense, den 7de M aj 1876.
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